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ABSTRAK 
 
Banyak remaja yang lebih memilih kenikmatan dalam merokok tanpa menyadari 
akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok pada remaja di SMP YPM IV Bohar 
Taman. 
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Populasi    penelitian 
yaitu remaja di SMP  YPM  IV Bohar Taman sebesar  91  siswa dengan  besar 
sampel 91 responden, diambil secara Total Sampling. Variabel dalam penelitian 
adalah tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, dan    tabulating.  
Data  analisis  menggunakan  statistik  deskriptif  dan  disajikan dalam tabel frekuensi 
dengan presentase. 
Hasil  penelitian   menunjukkan  bahwa  sebagian  besar   (70%)   responden 
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang bahaya rokok, sebagian kecil (10%) 
memiliki tingkat pengetahuan cukup dan sebagian kecil (20%) memiliki tingkat 
pengetahuan baik. 
Simpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa sebagian  besar responden 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang bahaya rokok. Disarankan bagi 
sekolah, instansi terkait dan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi mengenai 
bahaya rokok melalui pendidikan kesehatan agar dapat meningkatkan pengetahuan 
remaja mengenai bahaya rokok. 
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